





































2. 1. 日本人学習者の誤 りやすいとされている音
日本人の発音する英語には､リズムやイントネーションの面から様々な研究





















lq ] studying 62.22% 37.78%
lq ] clothing 82.22% 17.78%
lg ] long 64.44% 35.56%
[D ] feeling 71.110/0 28.89%
[qg] language 53.33% 46.67%





























































































































































































Or■d○ % Or■de %Or一dOr 形
1【勺/qg】:medial 9720lh/f]:initial 5039lb/Y】:initial 32
2【3/d3】:medial 9520[8′石】 5039【hi′fi】 32
3【wu】 9222【Y′W】:initial 4739【f′3】:medial 32
4【l′r】:cluSterS 8922【d′2;】:initiELl 4739[d/d3]:initial 32
5lw]:clusters 8224[8/d] 4739【t′0】:initial 32
6lk]:final(unSpirated)7425【1/r】:medial 4544ld]:final(unreleased)29
6lsi/liュ 7425[8/01 4544lt/d]:SuLrlXeP 29
6【g′q]:medial 7425lS/0】:氏nal 4546【1′r】:initial 26
9Unre]eaSedstop8tnforoonsoneLntS7128【b/Y]:氏nal 4247【b】.Gnal(unreleaSed)16
9lt/d】:Llap 7128lhiy/liy] 4247ln/m]:nln81 16
9【hw′f]:initial 7128l/0】:initial 4249【t′け】:initial 13
12【8iy〝iy】 6628lg/qg】:medial 4249ls/2;]:SumXeS 13
13lt】:Lhal(unreleased)6332lp】:氏nal(unreleaSed)3951【d′r】:unStressedpre触CS ll
13【W′hw】:initial 6332【r′Y】:initial 39岳1ltl/d3】:Gnal ll
15lkit′kt]:氏nal 5532[2J3]:medial 3953ls/2:]:Final 8
15lb/Y_]:medial 5532ln/q]:final 3953ls]:6nalclusters 8
17lg】‥宇unnaie.eased)5336lS/0]:initial 3755【け′d3】:initial 3
17lg′q].Gnal 5337[1′r].氏nal 3455liz]:Sumx 3
31
